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SÍLABO DEL CURSO DE QUÍMICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Industrial  
1.3   Departamento: Ciencias 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2013 - 0 
1.6   Ciclo de Estudios: II 
1.7   Inicio – Término: 07 de Enero 2013 – 27 de Febrero 2013 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas semanales 
1.9   Créditos: 05 
1.10 Equipo Docente: Ing. Pedro Vásquez Mendoza   evm@upnorte.edu.pe 
Ing. Jaime Ruiz García   jrg@upnorte.edu.pe 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – práctico de formación general y orientada especialmente a 
sus aplicaciones. El curso contribuye a que el estudiante adquiera las condiciones necesarias 
para analizar, calcular e interpretar los resultados obtenidos en diferentes problemas básicos de 
los procesos industriales, como una base para los cursos relacionados y de mayor complejidad 
en su formación profesional. Los principales temas son: La materia, principales compuestos 
inorgánicos y orgánicos, estequiometria, concentración de soluciones y balance de materiales y 
de energía. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante comprende y aplica los principios fundamentales de los 
procesos químicos como la ley de la conservación de la materia, los cambios físicos y químicos 
que experimenta la materia, que ocurren en la vida cotidiana y en la industria, así mismo 
desarrollan habilidades en el análisis, solución de problemas e interpretación de resultados, 
con su respectivo sustento analítico y experimental. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Átomos, compuestos inorgánicos y gases 
 
Logro de Unidad: Identifica los factores de conversión, así como la estructura atómica, tabla Periódica, nombra los compuestos químicos 
inorgánicos y resuelve problemas aplicando las leyes que rigen el comportamiento de los gases en los diferentes procesos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
1 
 
 La materia. 
 Estados de la materia.  
 Estructura del átomo. Número de 
masa y número atómico.  
 Tipos de átomos. 
 Tabla periódica.  
 Funciones  químicas inorgánicas.  
Función hidruro y óxido.  
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°1. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°2. 
 
Proyector 
Multimedia. 
Portales de 
internet. 
Libros 
Videos. 
 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
de acuerdo a 
rúbrica. 
2 
 Función hidróxido, función  ácido  
y  función  sales.  
 Gases. Ley de los gases ideales. 
Ecuación Universal de los gases 
ideales. 
 Mezcla de gases: Ley de las 
presiones parciales. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°3. 
 HT: Resolución de Hoja de trabajo N°4. 
 Práctica calificada. 
 
Proyector 
Multimedia. 
Videos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
de acuerdo a 
rúbricas. 
 
Evaluación (T1) Peso = Examen unidad 1 (80%) + Práctica  calificada (20%)  
Nombre de Unidad II: Relaciones de masa en las reacciones químicas  
 
Logro de Unidad: Determina e interpreta las cantidades de reactivos, productos y los diferentes tipos de reacciones químicas, así como la 
determinación de los reactivos limitantes y en exceso que interviene en un proceso estequiométrico. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
3 
 Aritmética química: Unidades 
químicas de masa. 
 Composición porcentual, fórmulas 
empíricas y moleculares de los 
compuestos. 
 Reacciones químicas. Tipos de 
reacciones químicas. 
 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°5. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°6. 
 
Proyector 
Multimedia. 
Portales de 
internet. 
Libros. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
acuerdo a 
rúbricas.  
4 
 Balance de ecuaciones químicas.  
 Estequiometria: Reactivo 
limitante, reactivo en exceso.  
 Estequiometria: Rendimiento de 
una reacción química.  
 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°7. 
 
Proyector 
Multimedia. 
Videos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
acuerdo a 
rúbrica. 
EXAMEN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Concentración y balance de materiales en los procesos industriales 
 
Logro de Unidad: Determina las unidades de concentración, teorías ácido y base, el pH, y resuelve problemas e interpreta los resultados 
aplicando los principios que rigen el balance de materiales en los procesos industriales.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
5 
 Concentración de disoluciones: 
Dilución de soluciones. 
 Teorías ácido – base.  
 pH. 
 Titulación ácido – base. 
 Balance de materia sin reacción 
química.  
 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°8. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°9. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°10. 
 
 
Proyector 
Multimedia. 
Videos 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
acuerdo a 
rúbrica. 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Aprendizaje basado en problemas, seminarios con problemas aplicativos a los procesos 
industriales. 
 Aprendizaje colaborativo y cooperativo. 
 Visitas guiadas. 
 Aprendizaje basado en proyectos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 40 4.8 
T2 60 7,2 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
6 
 El átomo de carbono y sus 
propiedades. 
 Hidrocarburos saturados: Alcanos, 
alquenos y alquinos. 
 
 Proyector 
Multimedia. 
Libros. 
Videos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
acuerdo a 
rúbrica. 
Evaluación (T2)  Peso = Examen unidad 2 (80%) + Práctica  calificada (20%)  
Nombre de Unidad IV: Principales compuestos orgánicos  
 
Logro de Unidad: Identifica y nombra los principales compuestos químicos orgánicos y reconoce sus aplicaciones industriales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
7 
 Hidrocarburos aromáticos. 
Formulación, nomenclatura  
 Alcoholes, éter y cetonas. 
Formulación y nomenclatura. 
 Ácidos carboxílicos. 
 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°11. 
 HT: Resolución de hoja de trabajo N°12. 
 
Proyector 
Multimedia. 
Videos. 
Libros. 
Materiales, 
equipos y 
reactivos. 
Participación 
en clase. 
Evaluación de 
acuerdo a 
rúbrica. 
Evaluación:  EXAMEN FINAL 
8 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Práctica calificada 02 
Examen de unidad 02 
T2 
Práctica calificada 06 
Examen de unidad 06 
 
 
 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 540 CHAN 2010 Chang, Raymond Química 2010 
2 540 TIMB Timberlake, Karen Química 2008  
3 547 WADE Wade, L. G. Química orgánica 2006 
4 
660.2844 FELD Felder, Richard M. Principios elementales de los 
procesos químicos 
2004 
5 547 MCMU McMurry, John Química orgánica 2004 
6 540 BRES Brescia, Frank Fundamentos de química  
 
 
Páginas Web para consultar en Internet: 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Anthony 
Carpi, Ph.D. 
La materia: Estados de la materia http://www.visionlearning.com/library/modu
le_viewer.php?mid=120&l=s 
2005 
2 Graciela 
Mabel 
Montiel 
Estado gaseoso http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgen
eral/UNIDADVGases.pdf 
 
 
3 
 Estequiometria http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/esteq
.html 
 
 
 
4 
Lic. Química 
Yasiel 
Arteaga 
Crespo 
Nomenclatura de compuestos orgánicos http://www.monografias.com/trabajos28/
reglas-nomenclatura/reglas-
nomenclatura.shtml 
2005 
5  Introducción a la nomenclatura IUPAC 
de los compuestos orgánicos 
http://www.ciens.ucv.ve/quimicaorg/clase
s%20org%20i/iupac-form-organica.pdf 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 661.8 CLIM 
Climent Olmedo, José Química orgánica: Principales 
aplicaciones industriales 
2010 
2 
660 HIMM Himmelblau, David M. Principios básicos y cálculos 
en ingeniería química 
1997 
 
3 540 ARMA Armas Ramírez, Carlos Ciencia química: Conceptos 
fundamentales 
1996 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet: 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Graciela Mabel 
Montiel 
Estado gaseoso 
http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimgeneral/UNID
ADVGases.pdf 
 
2010 
 
2 
 
TEMAS DE 
QUÍMICA 
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-
C/Enlaces/FQ.htm#Qu%C3%ADmica 
 
3  Disoluciones 
http://www.monografias.com/trabajos11/modisol/
modisol.shtml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso 
de solución y evalúa su impacto. 
 
 
